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49. Yılı Bitirirden*
*18. Genel Kurul ve II. Kütüphanecilik Konferansı Açış Konuşması
.... Finishing49thYear
Sayın müsteşarım, Genel kurulun sayın delegeleri, değerli konuklar şevgil 
meslektaşlarım! :
___  ‘ t ;i ■' V.
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 18. Genel Kurul ve II. Kütüphanecilil 
Konferansına hoş geldiniz der hepinizi saygılarımla selamlarım.
Genel kurulumuzu daha geniş bir katılım ve sadece demeğimizin çalış 
malarımn tartışıldığı bir toplantı olmaktan çıkarıp bilimsel bir tabana osurt­
mak amacı ile düzenlediğimiz II. Kütüphanecilik konferansının ilk iki gü­
nünde bilimsel tartışma ve değerli panelistlerin bildirilerine yer verilecek, 3 
gün olan Cumartesi günü de Derneğimizin 18. Genel kurulunu yapacağız.
İlk önce Sempozyumun sayısı ile ilgili kısa bir düzeltme yapmak istiyo­
rum; • ■ ■■ .
! Bu konferansı II. Kütüphanecilik konferansı olarak ilan etmemizin ne­
deni ilk toplantı olarak 1994 yılında yapılan genel kurulla birlikte oluştur^- 
lan sempozyumun birinci kütüphanecilik konferansı diye ilan edilmesiydi. 
Ancak bu yıl afişler yayınlandıktan sonra Hocam Sayın Necmeddin Seferçi- 
oğlu bunun aslında 3. Sempozyum olduğu konusunda beni uyardı, haklıydı. 
Çünkü 1989 yılında kuruluşumuzun 40. yılı dolayısı ile ilk geniş toplantımı- 
zi yapmıştık. Her iki toplantının düzenlenmesinde de aktif olarak görev al­
ma mutluluğunu yaşamak beni daha da sevindiriyor.
Çalıştığımız 18.dönemde bizleri üzen meslektaşlarımız adına kendimizi 
çözümleme yolunda uğraş vermeye zorlayan en önemli konu özlük hakları ve 
daha saygın bir meslek olma çabasıydı. Yapacağınız destek bundan sonra ya­
pılacak çalışmalara güç verecektir. Ancak özellikle özlük hakları ile ilgili ola- 
■H J. ! ...
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rak devlet personel rejiminin değişmesi gerektiğinden yasal bir iyileşme ya­
pılamamaktadır. Bu yasal boşluğun giderilmesine öncülük olması açısından 
derneğimiz öncülüğünde hazırlanan “Bilgi ve Belge Hizmetleri Yasası 
Kültür Bakanlığı’na sunulmuştur. Bunun dışında atamalarla ilgili olarak 
gelişen olumsuz tutumları değiştirmek, zincirleri kırmak için var gücümüz­
le çaba harcamamıza, girişimlerde bulunmamıza karşın, siyasi engelleri bir 
türlü aşamadık. Bir siyasi partinin il ya da ilçe örgütü her zaman bizden da­
ha önde oldu. Onların istekleri mesleki çıkarların, hizmet unsurunun önün­
de tutuldu. Bu da devletin eğitim ve kültüre verdiği destek ve bakış açısı ile 
ilgili olsa gerek.
TKD olarak yapılan yasal çalışmaların her zaman yanında, ve destekçi­
si olduk. Mesleğimizin istenen düzeye erişmesi ve toplumda kabul görmesi 
için yasal çalışmalar yanında mesleki eğitimin de gözden geçirilmesi, yeni 
gelişme ve teknolojilere uygun hale getirilmesi gereklidir. Bölüm ve anabi- 
lim dalı başkanı değerli hocalarımızın da aynı görüşte olması bizleri cesaret­
lendirdi ve dernek genel merkezinde bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar­
da ilk alman karar Kütüphanecilik Bölümlerinin adlarının değiştirilmesi 
doğrultusunda oldu. Önümüzdeki dönemde de bu toplantıların devam etme­
si kararı ile eğitim programlarının ele alınması planlandı.
Yasal çalışma ve eğitim çalışmaları ile birlikte meslektaşlarımızın söz 
sahibi olmaları ve kendilerini mesleklerinde yeterli hissetmeleri, için her ko­
nuda olmasa bile mesleki ve genel kültür konularında kendilerini yetiştire- 
bilmeleri gerekir. Mesleki konudaki yeterlilikleri meslek, içi eğitim ve mes­
leki yayınlarla olasıdır. TKD olarak meslektaşlarımızın kendilerini yetiştir­
melerine destek olmak amacı ile eskiden olduğu gibi bu dönemde de yayın 
yapmaya büyük önem veriyoruz. Bu çalışma dönemimizde Türk Kütüphane­
ciliği dergisinin 8 sayısını güncel olarak yayınlarken 6 da kitap basımı ger­
çekleştirdik. Önümüzdeki dönem için de yayma hazırlanan 3 kitap daha var­
dır. .
; ? ; Değerli meslektaşlarım mesleğimize ilişkin bir iki konudaki görüşlerimi 
sîzlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki IKLA Genel Merkezi üyeliği ile 
ilgili- IFLA ’ya Türkiye’den 16’ya yakın kurum ve kuruluş üyedir. Üyelik ai­
datları ise yılda kurum başına 1998 fiyatlarıyla 300.000.000 TL’yi bulmak­
tadır. Buna karşılık IFLA’nın yükümlülüğü dergisinden birer sayı gönder- 
P^^ktep ileriye gitmemektedir. Bizce bu devlet kasasından çıkan büyük bir 
paraya karşılık gelmektedir. IFLA genel kurul ve konferanslarına katılım 
için de üyelik şartı yoktur. Bizce IFLA üyelikleri dernekler ve kütüphanele­
rin bağlı olduğu üst birimlerle sınırlandırılmalı, böylece milli ekonomiye 
katkı sağlanmalıdır.
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Bir başka konu şubelerimizle ilgilidir. Göreve geldiğimizden beri hej 
söylediğimiz gibi güçlü ve etkin bir dernek, etkili bir sivil toplum örgütü an 
cak üyelerinin katılımı ile gerçekleşebilir. Bu da karşılıklı etkileşim, karşı 
lıklı destek ile mümkündür. Sadece alan ya da sadece veren konumda ölai 
bir örgütlenme yapısından güçlü işlevler beklemek pek gerçekçi bir yaklaşın 
olmaz. Bunu söylerken sadece eleştirmek amacında değilim. Şubelerimizi! 
ekonomik durumunun bilincindeyim, üyelerinin şube aidatlarını cebinde! 
ödeyen yönetim kurulu üyelerinin olduğunu biliyorum. Bunun çözümü içir 
hep birlikte kafa yormamız gerektiğine inanıyorum. Benim kişisel düşün 
cem sadece yönetim kurullarında çalışan tiki üç kişinin gayreti ile yürüyeı 
ya’. da sürüklenen şubelerin aktif hale getirilmesi için diğer şubelerle ilişki 
ler> şıklaştırılmalı ve şubenin aktif hale gelebilmesi için ortak girişimlerde 
bulunulmalıdır. ?
;; Şimdi sizlere kısa notlarla çalışma dönemine ilişkin bilgiler sunmak is­
tiyorum. 1 '
• İki yıllık dönemde 51 karar toplantısı yapıp, mesleki ve örgütsel konu­
larda karar aldık.
• Türkiye İş Bankası’ndan alman ve satılması siz değerli genel kuru 
b u s üyelerinin onayına bağlı olan geleceğimizin sigortası olarak gördüğü- 
■ * : müz İş Bankası C tertipi senetlerin rüçhan hakkını her yıl artırarak
senetlerin takip ve devamının sağlanması için Bankada açılan yatırını 
hesabı ile genel merkeze hiç bir külfet getirmeden kontrolünü sağladık. 
Bu senetler bugünkü bedel ile 2.705.800.000 TL.dir.
• Tüm kütüphaneler ve kütüphane çalışanlarına açık olarak ödüllü biı 
’’kütüphanecilik araştırma yazısı” yarışması açtık ve tüm şube ve 
kütüphanelere duyurduk. Ancak şu ana kadar herhangi Bir Başvürü bl-
v.. mamıştır.
• 1996’da onaylanarak yürürlüğe giren ana tüzüğümüz gereği olüştûr- 
makla yükümlü olduğumuz Danışma Kurulu ile ilgili olarak tüzükte 
adı geçen ve Yönetim Kurulu kararı ile Milli Kütüphane, Ulakbim, Kü­
tüphanecilik Bölüm Başkanları, TBMM Kütüphane ve Dokümantas­
yon ve Tercüme Müdürlüğü, ÜNAK, DPT, DAGM, TKD Ankara Şube­
si, YÖK Dokümantasyon Merkezi, Unesco Türkiye Millî Komisyonu 
Kütüphanecilik Dokümantasyon ve Arşiv Alt Kurulu ve MEB Yayınlar 
Daire Başkanlığı ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne yazılar yazdık. 
Ancak bunlardan Milli Kütüphane, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, A.Ü.DTCF Kütüphanecilik Dölü­
mü ve Ankara Şubemizden başka kuruluşlardan yanıt alınamamıştır.
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Çoğunluk oluşmadığı için de danışma kurulu toplanamamıştır. Yeni 
dönemde yazıların tekrarlanması yararlı olacaktır.
• Ana tüzüğümüz gereği kurulmasına izin verilen sürekli ve süreli grup­
larla ilgili olarak Üniversite Kütüphaneleri sürekli grubu ve Basın ve 
Halkla İlişkiler alt grubu oluşturduk. Ancak üniversite kütüphaneleri 
sürekli grubu kurulduğundan bu yana hiç bir etkinlik göstermediği 
için fesh ettik.
• Kuruluşumuzun 48. Yılı dolayısı ile 19 Kasım 1997 tarihinde Anıtka­
bir ziyaret edilmiş, ayrıca Anıtkabir konferans salonunda "Atatürk ve 
Çağdaş Eğitim” konulu bir panel düzenledik.
• Siyasi kadroların kütüphanecilik mesleğine ilgisini çekmek, mesleki 
sorunlarımızı meclis ortamında tartışma olanağı yaratmak amacı ile 
siyasi parti gruplarını ziyaret etmek üzere bir komite oluşturduk.!
• Görevinden uzaklaştırılan ya da haksız uygulamalarla karşı karşıya 
kalan meslektaşlarımız için ilgili kurum ve kuruluşlara Derneğimizin 
tepkisini belirten yazılar yazıp bu haksızlığın giderilmesini istedik.
• Tema Vakfı ile işbirliği yaparak, çevre bilincini artırmak amacıyla bir 
kütüphaneciler ormanı oluşturulması için girişimlerde bulunduk.
' ’ i '
Tüm çabaların ve yapılan etkinliklerin daha saygın, onurlu ve bilinçli 
üyelerin oluşturduğu bir meslek için yani bizim mesleğimiz kütüphaneci­
lik için olduğunun bilinci ile hepinize teşekkür eder saygılar sunarım.
Saygılarımla.
Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılgan 
Genel Başkan
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